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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengerahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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TINDAK TUTUR EKSPRESIF PADA DEBAT CALON GUBERNUR 
PEMILUKADA DKI JAKARTA 2012 PUTARAN KE-2 DI METRO TV 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak 
tutur ekspresif pada debat calon Gubernur Pemilukada DKI Jakarta putaran ke-2 
di Metro TV, (2) mengidentifikasi strategi tindak tutur ekspresif pada debat calon 
Gubernur Pemilukada DKI Jakarta putaran ke-2 di Metro TV. Data pada 
penelitian ini berupa tuturan ekspresif pada debat calon Gubernur Pemilukada 
DKI Jakarta putaran ke-2 di Metro TV. Sumber data penelitian ini berupa semua 
tuturan pada debat calon Gubernur Pemilukada DKI Jakarta putaran ke-2 di Metro 
TV. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode padan ekstra 
lingual. 
Penelitian ini mengidentifikasi bentuk tindak tutur ekspresif dan strategi 
tindak tutur ekspresif. Penelitian ini juga mengidentifikasi latar belakang tuturan, 
maksud tuturan, konteks tuturan, dan status sosial penutur serta mitra tutur. 
Dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, penelitian ini 
memiliki beberapa perbedaan maupun persamaan. 
Sesuai dengan rumusan masalah, hasil penelitian ini menemukan 74 
bentuk tindak tutur ekspresif dengan 16 jenis tindak tutur ekspesif yang terdiri 
dari 15 tuturan ekspresif berterima kasih, 7 tuturan ekspresif menyalahkan, 4 
tuturan ekspresif mengucapkan selamat, 4 tuturan ekspresif membanggakan, 4 
tuturan ekspresif mengungkapkan harapan, 4 tuturan ekspresif ketidakpuasan, 3 
tuturan ekspresif meminta maaf, 3 tuturan ekspresif mengungkapkan keoptimisan, 
3 tuturan ekspresif penasaran, 3 tuturan ekspresif ketakjuban, 2 tuturan ekspresif 
memberi salam, 2 tuturan ekspresif mengungkapkan keprihatinan, 2 tuturan 
ekspresif keteguhan tekad, 2 tuturan ekspresif memuji, 2 tuturan ekspresif 
mengeluh, 2 tuturan ekspresif mengungkapkan kepesimisan, 2 tuturan ekspresif 
menghormati, 2 tuturan ekspresif marah, 1 tuturan ekspresif mengungkapkan 
kecintaan, 1 tuturan ekspresif keyakinan, 1 tuturan ekspresif bersyukur, 1 tuturan 
ekspresif kesombongan, 1 tuturan ekspresif terkejut, 1 tuturan ekspresif 
kekhawatiran, 1 tuturan ekspresif mencurigai, dan 1 tuturan ekspresif menghargai. 
Strategi tindak tutur ekspresif pada penelitian ini ditemukan strategi tindak tutur 
ekspresif langsung dan tidak langsung.  
   
Kata kunci: tindak tutur ekspresif, debat, calon Gubernur  
 
 
 
